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De cara hacia fuera-pueblo, his-
loria-la función del polífico es 
religiosa y polífica. 
JOSÉ ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Teléf. 1963 UpaPUdO 1*0 
A todos los lectores de PROA 
Manifiesto 
Hace unos días que venimos oyendo las cr í t icas y comen-
tarios que en el vasto campo de la charla ciudadana, ya en 
apretados ramos, como las lilas, ya solitarios como los hon-
gos, han crecido en torno de los editoriales de POA. (Muy bo-
tánico, ¿ n o ? ) . 
Esto no es una i lusión que nos hacemos nosotros: es una 
verdad audible para todo el que la quiera reconocer. 
No diré nada para que aquellos que comentan favorable-
mente nuestra c a m p a ñ a ; tienen nuestro mismo espír i tu y han 
entrado—por la puerta ancha—en la nueva E s p a ñ a que he-
mos t ra ído . Me dir i jo a aquellos que, sin pensar en lo que 
bien, han dado en la flor de creer que al ponernos a escribir, 
salo nos mueve un prur i to de cr í t ica sin motivos o la inten-
ción insana de herir s i s t emát i camente a las instaituciones y 
a las gentes. 
Si medi tá is con fervor en el espí r i tu que nos anima, ve-
réis que nuestra intención es la m á s sana, la más noble y la 
más valiente de todas. Si en vez de crit icarlo que de corazón 
nos repugna, si en vez de prevenir al cordero manso—hom-
bre incauto, lleno de buena voluntad-^unidad del rebaño que 
muchas veces ha seguido al lobo disfrazado de can protec-
tor . . . hub ié ramos dedicado nuestra pluma a elogiar todo lo 
existente, haciéndoos tragar la pildora de que todo lo i n s t i -
tuido en la E s p a ñ a reconquistada, tiene de bueno cuanto hu-
biera que desear, los pequeños intensarios particulares y los 
botafumeiros de letras de molde, se hubieran movido u n á n i -
mes al compás de nuestros pasos. 
Pero nosotros no queremos el camino fácil orlado de hor-
talizas, que siguen los halagadores; queremos la senda dura a 
que nos obliga nuestro credo revolucionario; queremos i r por 
el camino recto que nos indican J e sús de Galilea y José An-
tonio. Camino este de apostolado y de lucha por el que no se 
{-uede marchar con el chaqué impecable de las procesiones del 
(lorpus, sino con la sandalia rota y el polvo de los caminos so-
bre la tún ica ; vestido único, antiguo y moderno, para los 
apóstoles de verdad que no se llama chaqueta ni se puede 
cambiar. 
No podemos, ni queremos, cambiar de táct ica, por que es-
tamos seguros del resultado positivo a que nos conducirá la 
( r í t i ca razonable de lo que es tá mai y puede llegar a estar 
peor. Seguiremos así, por los caminos duros y las sendas p i -
nas, aunque los odios de los malos españoles mult ipl iquan los 
guijarros y los espinos que nos hagan tropezar y desgarren 
nuestra carne. 
No hemos de cambiar, lectores de PROA. Y además , para 
vuestra tranquilidad nos decimos que ese procedimiento de 
incordiar que siguen los culebrones, masonazos y defrauda-
ilos de este Movimiento salvador, para nada les ka de servir. 
Contra nosotros, la frasecilla ingeniosa y envenenada, que 
olios creen espada de dos filos, será una cosa flácida, como el 
paraguas sin varillas de los payasos. Porque nuestra cos-
iumbre, en todas las luchas y en todas las guerras—lo hizo 
¡loma y lo ha hecho Italia y lo hicieron nuestros señores , los 
Católicos Reyes Fernando e Isabel—es retirar los guijarros 
y las espinas, hallando el camino det rás de los conquistado-
res., para dar paso a la civilización. 
Y aunque les pese, con la ayuda de Dios y la espada del 
General ís imo invicto, haremos una España nueva; sino para 
nosotros, para nuestro," hijos y también para los suyos, que 
con esa moneda pagarnos los buenos el daño que se nos hace. 
; ARRIBA ESPAÑA! 
Mauricio de Castro 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión de in formac ión . -Es fado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General, hasta las 20 horas del día de hoy, 22 de abril 
de i9d7. 
Ejército del Norte. 
Frente de Aragón,-—Los intentos enemigos sobre las po-
Biciones de Hérrogordo en el sector de Celada fueron san-
grintos para el enemigo, que abandonó centenares de bajas 
al fracasarle los ataques que in tentó llevar a cabo. Se pasaron 
á nuestras filas 12 milicianos con armamento. 
Frente de Soria.—Se han presentado 2 soldados del Re-
gimiento 31, con tres fusiles y 4 milicianos más con sus ar-
io a me 11 tos. 
Frente de Vizcaya Continuó el brillante avance de nues-
tras fuerzas por el valle de Alanahona, ocupándose los pue-
blos de Ibarra, Barauen, Zaragarta y Santa Agueda, encon-
trando el establecimiento para enfermos mentales en el más 
lamentable de los abandonos con 1.500 mfermos hambrientos 
por hacer más de 20 días que no recibían ninguna clase de 
víveres y haberse agotado las existencias de los vecinos. Fue-
ron abastecidos por nuestra Intendencia y cuidados por nues-
tros servicios sanitarios. Se ocuparon además las alturas de 
Carrascaín , Besaide, Nos ta lán y Posuzúe, envolviendo la Peña 
de Udala y se cast igó al enemigo muy duramente cogiéndole 
impár tan te botínr fusiles, municiones, banderas separatistas, 
2 coches blindados 12 coches ligeros y bastante material sin 
clasificar. 
ílan sido derribados en este frente, dos cazas enemigos, 
nuevo modelo, que de Francia habían llegado en vuelo a la re-
gión bilbaína. 
Se han pasado a nuestras filas 10 milicianos con arma-
mento, 
Frente de Asturias Después del dur í sñno castigo sufr i -
do por el enemigo en el día de ayer, ha habido, tranquilidad en 
este frente, habiendo sido capturados varios prisioneros ene-
migos de los que intentaban recoger los muertos tenidos en 
el combate de ayer, que se elevan a 178, en el sector de Fres-
no y Catalanes y a 140, con su armamento, los recogidos fren-
te a la posición de Otero, aparte de innumerables correajes y 
granadas de mano abandonados por los heridos. 
En el sector de León, continuaron las operaciones de l i m -
pieza por la sierra,de Garracedo, habiéndose recogido en dos 
días 175 muertos rojos y m á s de 200 fusiles. 
Frente de Wadrid Sin novedad, con tiroteos, habiéndose 
pasado a nuestras filas, 15 milicianos y 34 paisanos. 
Pronto de Avila.—Ga&oneo y tiroteo.. 
G U E R R A 
En el frente de Vizcaya se han ocupado 
ayer por nuestras fuerzas los importantes 
pueblos de Ibarra, Barauen, Zaragarta y 
Santa Agueda 
Gran derrota márxista en el frente de Aragón 
En el sector de Penarroya pasan de 350 los muertos que se 
recogieron ayer al enemigo 
Nuestra aviación lleva derrotados 355 aparatos 
Ejérci to del Sur.—Se confirma el dur ís imo castigo suf r i -
do por el enemigo. En el sector de Peña r roya el campo de ba-
talla delante de nuestras posiciones aparece cubirto de cadá -
veres, pasando de 350 los recogidos en el sector de la Sierra 
de la Grana. El espír i tu y arrojo de la primera brigada mixta 
ha sido extraordinario, persiguiendo al enemigo y c a p t u r á n -
dole dos tanques rusos. 
Actividad de ia Aviac ión—Nueve meses de actuación del 
Arma Aerea y Antiarea nacional. El resultado de la actividad 
aerea nacional en nueve meses de guerra en relación con lo.s 
aviones derribados es la siguiente: ! 
Aviones destruidos por nuestra caza: seguros 256, proba- | 
bles 15; dudosos 7. 
Aviones destruidos por nuestros antiareos: seguros 16. 
Cogidos o caídos en nuestro campo, no derribados, 12. 
Aviones pasados del enemigo a nuestro campo: 8. 
Fugados al extranjero del. campo enemigo, 7. 
Destruidos por nuestros bombardeos: seguros 56, proba-
bles 37, dudosos, 9. 
Total general: seguros 355; probables, 52; dudosos 16. 
Han sido además destruidos 2 globos y un dirigible. 
Salamanca, 22 de abril de 1937. De orden de S. E. el Gene-
ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno 
Frente asturiano 
La situación de la Asturias roja. 
Lo que dicen cuatro soldados 
que íueron hechos prisioneros 
en Somiedo por los marxistas 
Oviedo—(Frente de Astu-
rias) — E r a de ver la satis-
fación que mostraban cuando 
do bemos ido a verh-s este ma-
ñana , estos cuatro suldud' S 
que acaban de pasarse a núes 
tras filas. Porque no es su 
caso el de la deserción v u l -
gar de las posiciones rojas; 
estos cuatro hombres puede 
decirse que han r e suc i í i do , ya 
que por dos veces han estado a 
punto de perder la vida. 
Pe r t enec ían estos mucria-
chos, uno de ellos al regimien-
to de Simancas y los otros tres 
al regimiento de Burgos; fue-
ron hechos prisioneros por los 
marxistas en Somiedo el 28 de 
octubre, en unión de varios l a -
langistas y algunas damas en-
fermeras; estos cuatro solda-
dos son los únicos supervivien-
tes de aquel grupo. Los falan-
gistas y las heroicas enferme-
ras fueron fusilados en Mieres 
después de ser sometidos a du-
ros tormentos. 
Los cuatro desertores del 
campo rojo consiguieron sal-
var la vida haciendo creer a 
los milicianos marxistas que 
se habían pasado voluntaria-
mente a su campo; sin embar-
go, no lograron que se ies 
permitiera continuar en la l í -
nea de fuego, como era su de-
seo, ya que ten ían el p ropó l s i -
to de pasarse a nuestro lado 
tan pronto hubiera una opor-
tunidad. Fueron llevados a 
Manzaneda, donde estuvieron 
trabajando en la carretera de 
un ión de dicho punto con Maní 
joya. Sólo en los ú l t imos días 
cuando los frentes asturianos 
han quedado casi desguarneci-
dos al llevarse los batallones 
vascos y asturianos a Vizcaya-
el mando rojo ha tenido necesi-
dad de llevar a la vanguardia i 
las unidades que hacían ser- i 
vicio de retaguardia. 
En la primera ocasión que 
han tenido, los cuatro soldados 
que no habían podido olvidar 
a España , han encontrado su 
salvación a nuestro lado. 
Según sus referencias, la 
mayor parte de la ar t i l ler ía 
que había en Asturias ha sido 
llevada al frente de Vizcaya; y 
en cuanto a los batallones vas 
eos que habían sido llevados a 
Oviedo para tomar parte en la 
famosa ofensiva del 21 de fe-
brero, han regresado a Bilbao 
urgentemente, no sin que sus 
jefes hayan prometido solem-
nemente no volver a Asturias 
aunque el quedarse en Vizca-
ya les cueste la rendición. 
Aseguran por lo visto en el 
campo rojo a los ignorantes 
milicianos marxistas que en 
nuestra zona no luchan ya es-
paño les ; frente a las hordas 
rojas, al decir de sus dirigen-
tes, luchan unidos italianos y 
alemanes, pues en la E s p a ñ a 
liberada no queda un solo espa 
ñol. Veáse pues cómo los inter-
nacionalistas rojos pretenden 
excitar el patriotismo que tan-
tas veces en sus propagandas 
criminales de los ú l t imos años 
se han empeñado en matar en 
el alma de sus masas. 
LOS AVIOnSESí RO.JOS B O M B A R D E A N A LA POBLA-
CION CIVIL, S IN SEÑALAR ZONAS D E R E F U G I O . ¿ N O 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
Entrevistas entre marxistas 
París . -—Procedente dd Va-
lencia ha llegado Í B u c : l na 
el ministro de Industria y Co-
mercio rojo, que inmediata-
mente se entrevis tó con Com-
panys. La conferencia duró 
varias horas y a la salida se 
negaron a hacer manifestacio-
nes. 
Pilatos rojos a España 
P a r í s Cuarenta y nueve de 
los 50 pilotos del gobierno de 
Valencia que se encontraban 
ins t ruyéndose en el a e r ó d r o -
mo francés de Le Baurget, han 
salido precipitamente del mis-
mo, con dirección a E s p a ñ a . 
Se cree esté relacionado el 
viaje con la implan tac ión del 
control de fronteras. 
Estadística reveladora 
Berna.-—El coresponsal en 
Valencia de un periódico de es-
ta capital ha manifestado que 
en el frente rojo hay 22.827 
franceses, 8.007 ingleses y 187 
suizos. 
Pero, ni aún así 
Salamanca.—Se sabe que 
los ministros rojos de Valen-
cia, convencidos de la baja mo 
ra l de sus dirigidos, han acor-
dado en reciente consejo sa-
l i r para los frentes, a f i n de 
animar a los milicianos con su 
presencia. 
El control 
P a r í s . — E l coronel Lum, je -
fe del control de la frontera 
f ranco-española , ha llegado a 
su puesto. 
En Marsella, el control ha 
empezado el día 20 por la ma-
ñana , en lugar de a media no-
che. 
Quince funcionarios, agen-
tes de control, es tán en con-
tacto permanente con la ofici-
na para sometrer a su decisión 
las cuestiones que crean út i les . 
El "Hood" a las fiestas de ia 
coronación 
Londres E l barco de gue-
rra inglés "Hood", el mavor de 
la escuadra br i tán ica , ha sali-
do para Inglaterra, donde par-
t ic ipará en las fiestas de la co-
ronación . 
Consecuencias soviéticas 
Berlín La prensa alema-
na anuncia que la viuda de 
Yagoda, que ejercía un alto 
cargo en Moscú, se ha suicida-
do. 
Las deliberaciones en la Cá-
mara de ios Comunes 
Londres Por tercera vez, 
el Primer Lord del Almirantaz-
go, Sir Samuel Hoare, ha de-
clarado ante la Cámara de los 
Comunes que el bloqueo de 
Bilbao, por la escuadra nacio-
nal, es efectivo y que el Go-
bierno no puede recomendar a 
n ingún barco inglés que i n -
tente burlarle, tanto por el 
riesgo que tal acto supondr ía , 
como por el incumplimiento 
del Pacto de no intervención. 
Edén se solidarizó con estas 
declaraciones. 
Los soviest, aburguesados 
Roma.—El Secretario del 
Komitern, Dimitrov, ha pro-
testado de la de te rminac ión de 
Stalin para enviar una repre-
sentac ión de la U. R. S. S. a las 
fiestas de la coronac ión . D i -
mitrov no ha recatado de de-
cir que tal acto se rá mal aco-
gido por todos los obreros y 
comunistas del mundo. 
Importantes yacimientos en 
Alemania 
Ber l ín En Colonia han si-
do descubiertos importantes 
yacimientos de mineral de hie-
rro , habiéndose comprobado 
contiene un 52 por 100 de r i -
queza. 
Globo cautivo incendiado por 
un rayo 
Par í s -Un rayo cayó sobre 
un globo cautivo, en el que se 
encontraban dos hombres. E l 
globo, incendiado, cayó desde 
una altura de 600 metros, pe-
reciendo sus dos ocupantes. 
Huelgas por todas partes 
Salamanca..—El Presidente 
del Sindicato de Trabajadores 
del Muelle de Nueva York ha 
ordenado la para l izac ión del 
trabajo en todos los barcos de 
la Compañía Cunnard que se 
encuentren en puertos ameri-
canos. Fundamenta esta deci-
sión en el hecho de que dicha 
Compañía emplea en el Canadá 
trabajadores que no pertenecen 
al sindicato. Se han realizado 
activas gestiones, y por fin se 
llegó a una inteligencia. 
De Tolón comunican que, 
para testimoniar su sol idari- j 
dad con el personal de hote-
les, el de las ca rn ice r í a s , pa-
nade r í a s y comestibles ha ido 
a la huelga. 
El personal de imprenta ha 
acordado que el día 1.° de ma-
yo no salga n ingún periódico 
y, ese mismo día, las comuni-
caciones públ icas c i r cu l a r án 
en Pa r í s sólo hasta las ocho do 
la noche. 
Detención de los asesinos de un 
Jefe nazi 
Buenos Aires E l Comisa-
r io de Policía ha comunicado 
al Embajador a l emán en la 
República Argentina que han 
sido detenidos los dos extre-
mistas que asesinaron a Rie-
del. Jefe del partido nazi en 
Buenos Aires. 
La fundación de Roma 
El día 21 se ha celebrado la 
conmemoración , en toda Ital ia , 
del 2.690 aniversario de la fun-
dación de Roma y, al mismo 
tiempo, la fiesta del Trabajo 
nacional. 
La capital ofrecía el aspec-
to de los grandes días y el 
punto dominante fué la d i s t r i -
bución de 1.200 libretas de 
pensiones por Mussolini. 
Después, el Duce p ronunc ió 
desde el balcón del Palacio de 
Venecia una corta alocución a 
la inmensa muchedumbre allí 
congregada. 
Aproximadamente a la mis-
ma hora, el rey y emperador, 
que había ido al Capitolio para 
distr ibuir los Premios Musso-
l i n i , fué recibido por el min is -
tro de Ins t rucc ión Públ ica y 
por el Sr. Marconi, mientras 
una mul t i tud enorme le acla-
maba con entusiasmo. 
Congreso hotelero en Viena 
Viena.—El Congreso inter-
nacional de propietarios de ho-
teles, se ha inaugurado con la 
asistencia de unas 500 repre-
sentaciones. Las deliberaciones 
d u r a r á n 4 d ías y en ellas se 
discut i rá cuestiones sobre el 
tráfico de turistas y la aboli-
ción de todas las medidas que 
les dificultan, como, por ejem-
plo, las prescripciones de divi-
sas. 
Propaganda comunista en las 
escuelas yankis 
Washington.-—En el curso 
del debate celebrado el día 2 
en el Senado del Estado de 
Nueva York, respecto al r é g i -
men escolar, un senador, de-
claró que en las escuelas neo-
yorkinas se han repartido a sa-
biendas del alcalde judío . La 
Guardia panfletos comunistas 
y qué el personal de e n s e ñ a n -
za se sale del reglamento y de 
las bases del orden social. 
También mani fes tó que el 
alcalde, La Guardia, ha impe-
dido se haga una encuesta ofi-
cial sobre los miembros comu-
nistas de la escuela. 
La.ferocidad de los dirigentes 
rojos 
Londres Según un mensa-
je de la Agencia Reuter, Alva-
rez del Vayo, ministro rojo de 
Asuntos Extranjeros de Valen-
ciana entregado a su colega 
londinense la contes tac ión a la 
nota b r i t án ica del 10 de abri l 
en la cual, el gobierno inglés 
había propuesto renunciar, en 
la guerra civi l actual, al em-
pleo de gases asfixiantes. 
Los dirigentes de Valencia se 
niegan a dar la declaración so-
licitada. 
| I I "Bureau" internacional es 
una empresa 
Londres El "Bureau" de 
no intervención ha sido inscr i -
to el día 21 en el Departamen-
0 de Comercio de Londres, ba-
jo el nombre de Comité inter-
nacional para la no interven-
1 * n en España. 
Esta Sociedad figura como 
de responsabilidad limitada. 
lY tan l imitadal 
Los delegados del control res-
ponden por 2 libras 
Londres.—El registro del 
"Bureau" de no intervención 
se ha efectuado por razones 
ju r íd icas , para permit i r el pa-
go de salarios al personal. E l 
capital será puramente nomi-
nal y la sociedad no h a r á emi-
sión de acciones n i de dividen-
dos. 
Los delegados extranjeros 
empleados en el "Bureau" han 
recibido la seguridad de que 
su responsabilidad no pasará 
de dos libras esterlinas. 
Viernes 23 de abril de 1937 p ii o i 
^ P r o a y 9 e n l o s f r e n t e s 
Frente de Guadalajara 
¡Así resurge España! 
Llegados que fuimos los 
falangistas de la Bandera del 
comandante López Revuelta 
a la aldea de Cogollor (frente 
de Guadalajara) y tan pronto 
irrumpimos en este pueblo, 
nuestra primera ilusión es v i -
sitar la Iglesia, la que por sus 
vistas exteriores parece no 
haber sido víctima del salva-
l'ismo rojo, pues sólo notamos 
la falta de las campanas. Pero 
esto resulta no ser cierto, 
pues al hallarnos dentro del 
templo vemos con pesar, pin 
tados por las paredes letreros 
profanos contra la Religión y 
el clero, así como la hoz y el 
marállo, apareciendo también 
a nuestra vista todos los alta-
res destruidos, así como el 
pulpito y el via-crucis, que 
seguramente fueron quema-
dos por los canallas marxistas. 
No se salvó apenas nada de 
la barbarie de los esbirros a 
las órdenes de Moscú: las 
imágenes quemadas y todos 
los objetos de culto destruí-
dos. Unicamente se salvó por 
una mano piadosa las Sagra-
das Formas que se consumi-
rán en días próximos y que 
fueron ocultadas a la vista de 
los profanos marxistas. 
Limpiada y aseada que fué 
por los vecinos del pueblo la 
Santa Iglesia, se celebró con 
asistencia de fuerzas y perso-
nas que se encuentran en esta 
aldea, la santa misa en una 
mañana de primavera del do-
mingo día 11 del aciual, des-
pués de haber estado cerrado' 
el templo desde hace unos 
ocho meses. 
A la salida de misa, vemos 
a unos a paisanos con los ojos 
llorosos por la emoción que 
les embargaba el ver renacer, 
de una manera que, según 
ellos no esperaban, la Rali 
gión de Cristo que creían ha-
ber perdido y que ahora vuel-
ve para alegrar sus hogares 
que desde hace tiempo esta-
ban entristecidos por la falta 
de lo que es vida de vidas: la 
Religión. 
Preguntados estos huinil 
des labradores sobre la estan-
cia de los rojos en estt pue-
blo, nos dicen que cometieron 
mil tropelías, destruyendo to-
do lo que representaba cultu-
ra y civilización. 
Como caso curioso citare-
mos el siguiente: Habiendo 
llegado una patrulla de rojos 
al pueblo, recogieron 150 car-
neros y se los llevaron en dos 
comiones, dándoles a los due-
ños de estos anímales vales 
por su valor para que los fue-
sen a cobrar a Guadalajara, un 
día señalado. Llegado ese día, 
se reunieron todos los acree-
dores de los rojos y decidie-
ron los más ir a cobrar el im-
porte a la capital y abonándo-
les el importe de los vales en 
fusiles y municiones los obli-
garon a ir en compañía de 
otros que habían engañado de 
la misma forma, a los distin-
tos frentes de combate. 
Esto es lo que nos cuentan 
estos paisanos del pueblo de 
Cogollor, libertado hace un 
mes por nuestras tropas. 
Cogollor (Frente de Guada-
lajara), abril de 1937. 




La Alcaldía anunció, por 
medio de un bando, la visita 
para las tres y media de la 
tarde del lunes 19 del presti-
gioso moro amigo de España 
Abd-el-Kader. 
Corno entre nuestros cama 
radas se encuentran muchos 
que estuvieron en Africa el 
año 21, el entusiasmo por re-
cibirle se extendió como un 
reguero de pólvora, y pronto 
vimos al pueblo congregado 
media hora antes en la Plaza 
de la Constitución, a pesar 
del apuro que tienen nuestros 
agricultores. 
En la avenida del Capitán 
Losada, todas las autorida-
des y jefes de F. E. y, forma-
dos con toda marcialidad, una 
centuria de según la línea, 
con bandera y músiiía, y los 
flechas con sus escuadras de 
tambores y cornetas. 
El disparo de unas bombar 
anunció la llegada de Abd-cl-
Kader que venia en el primer 
coche acompañado del c^id 
de la Kabila de Peni Said, 
Bak Alí, dos secretarios y del 
intérprete, comandante de In-
fantería D . Antonio Olmedo. 
El público, en su deseo de 
conocer ^ tan ilustre moro, se 
apiñaba en torno a su coche 
siendo ensordecedores l o s 
vivas constantes al Generalí-
simo, a Abd el-Kader, a Ma-
rruecos y al Jalifa. 
El simpático musulmán es-
trecha la mano de todas las 
per-joñas que se acercan a él, 
y da las más expresivas gra 
cías al Alcalde por el recibi-
miento que el pueblo le tribu-
ta enardecido de fe y entu-
siasmo. 
Entre las personas que vi -
mos acercarse para saludar a 
tan prestigioso moro figuran 
el heroico cabo de la Guardia 
civil Antonio Carro, laurea-
do por la defensa de la capi-
íal de Asturias, y el miliciano 
Francisco Josa, que sirvió el 
año 21 en Frajana. 
EL CORRESPONSAL 
De Puente Almuhey 
Notas de actua-
lidad 
Dos actualidades absorben 
la atención del momento con 
'oda intensidad: Es una la 
disposición ae! Jefe dê  Esta 
do uniendo las Milicias de 
Falange y Requetés. Con res-
petuosa alegría fué interpre-
tada la alta disposición, que 
se acogió con vivas a la Fa-
lange Española Tradiciona-
lista y de las J. O. N S., así 
como a las demás Milicias, 
que quedan automática y fe-
lizmente hermanadas en co-
mún abrazo. 
Una disposición de la Jefa-
tura de P. y P. se leía inme-
diatamente en el cuartel del 
Destacamento Local, cuyo 
contenido decía así: 
«Por Decreto del Generalí-
simo, promulgado y publica-
do ayer 19 de abril de 1937, 
nuestra Organización y la Co-
munión Tradicionalista están 
gloriosamente fundidos en un 
solo bloque, tan español co-
mo hermano. 
^ Animo a camaradas de la 
Falange encuadrados en 1 a y 
2.a Línea al máximo acata-
miento a tan alta y gloriosa 
disposición, proceder que tras-
lucirán en el más cordial y ca-
riñoso comportamiento con 
quienes hoy, de manera ofi-
cial, y antes histórica y heroi-
camente, son, cual la Falan-
ge, hijos preclaros de la Ma-
dre España. 
¡A-riba España y Viva Es-
paña!» 
Jefe de P. y P. 
20 de abril. 
Igualmente ocupa la aten-
ción del día el avance que el 
diario proviucial de Falónge 
PROA efectúa con su nuevo 
y robusto formato, progreso 
constante y ráni o y claro ex-
ponente de sus inmejorables 
condiciones vitales.—EME 
es e l p o r v e n i r de E s p a ñ a 
„PR0A„ en la ciudad 
Oro para la Pa-
tria 
Reoibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don Aquilino Merino, de 
Fácilas, dos abridores de oro 
(0.50 gramos); D.a Presenta-
ción Herrero de Santiago, de 
Valencia de Don Juan, una 
moneda alfonsina de 25 pese 
tas (8 gramos); Comisión pro 
Tesoro Nacional, de Villafran-
ca del Bierzo, varias alhajas 
de oro (634 gramos, incluidas 
dos monedas dijes) y 23 mo-
nedas de oro (179 gramos); 
D. Juan Maitínez, de Velilla 
de la Reina, dos pares y me 
dio de pendientes de plata 
(50 gramos plata); U . Francis 
co Domínguez Seijas, de 
León, un par de pendientes 
de oro (3,50 gramos); don 
Heliodoro Pastor Alonso, de 
Castilfalé, una cadena, dos 
pares de pendientes y un par 
de gemelos (19 gramos); doña 
Consuelo González, de 1 eón, 
una alianza, una sortija y una 
cadena de oro (6 gramos); 
Señora viuda de D. Domingo 
Gigosos, de Fresno de la Ve-
ga, 2 onzas y 5 monedas al-
forsinus de 25 pesetas (97 
gramos). 
Escuelas y maestros 
El Rectorado de Válladolid 
ha remitido las siguientes con-
cesiones de licencia: a doña 
Carmen P e 11 i t e r o Morán, 
maestra de Quintanillla de 
Sollamas, la reglamentaria pa-
ra alumbramiento; a D.a Celia 
Blanco Ordás, maestra de 
Oteruelo de la Valdoncina, 
también la reg imenta r í a para 
alumbramiento; y a D.a Clau 
dina Baltanás Ramos, maestra 
de Villítrejo de Orbígo, de 
15 días por enfermedad. 
La Comisión de Cultura y 
Énseñanza, ha concedido la 
excedencia po** más de un 
año y menos de dos, que te 
nía solicitada, D.a Angelina 
Ocampo García Lorenzana, 
maestra del Plan Profesional, 
y provisional de Villaviciosa 
de la Ribera. 
Se nombran maestras pro 
visionales con la gratificación 
anual de mil quinientas pese-
tas, las siguientes: D.a Greero-
ria Martínez Alvarez, para h 
escuela nácional mixta de La 
Si va; D.a Estefanía Falagán 
Escudero, para la de niños de 
Magaz de Arriba; D.a Zóxima 
Hernández Borrego, para la 
de niños de Villamontán; do 
ña María del C. C Gutiérrez del 
Olmo, para la de niños de V i -
llamarco; D.a María del Rosa-
rio Pérez Alvarez, para la de 
Villaviciosa de Ja Ribera; do-
ña Donata Diez Valdés, para 
la mixta de Chano, y D.a Al -
fonsa Pérez Caireño, para la 
mixta de Paradeia del Rio. 
Madrina de guerra 
La solicitan: Enrique Diez 
Centeno, Cc.bo falangista; Isi 
dro Rodríguez, Manuel Guz 
mán, Adolfo González. Agas-
tín Gómez, Antonio Godar, 
Maximino Otero, del Regí 
miento de Infantería de Zamo 
ra número 29, cuarta compa 
nía caarto batallón; Hermene-
gildo Ruano, cabo de la 4.a 
Compañía, 5o Batallón del 
Regimiento de Burgos; ^ l fa-
langista Manuel García Gon 
zález, de la Centuria Allerana, 
Salas (Asturias). Los falangis-
tas Tomás Pacios Arias, An-
tcnio Meiayo Nistal, José Ro-
drigue Rivera, Gerardo Gil 
Riego, Modesto Felipe R( drí-
guez Santa Piñera, Francisco 
Prieto García, José María Can-
tos Pérez y Miguel Alvarez, 
dé la sexta Centuria de San 
Marcos (León). 
La solicita también el sar-
gento Clodoaldo Valladares, 
de la primera compañía, pri 
mer batallón del Regimiento 
de Burgos. 
Y asimismo los soldados 
escribientes de este Gobierno 
Militar Carlos Pérez de los 
Heros, Luis Tordalle Martín, 
Julián de la Cruz Diez y Ma-
nuel Astiárraga. No manejan 
fusil, pero trabajan mucho. 
¡Cómo se trabaja en el Go-
bierno Militar!... 
La solicitan los falangistas 
siguientes: Salvador González, 
Nicolás López Miranda, Anto-
nio Pérez Sabugal, Francisco 
Fernández Otero, Manuel V i -
Ilalibre, Pedro Armesto Gar-
cía del Cuartel General de San 
Marcos. Los Guardias civiles 
de San Isidoro, Elias Garrote 
de Pedro y Miguel Ruiz Ga-
llardo. Los falangistas de Ma-
tallana (León) cabo Daniel 
Fernández , Aniceto A lmi ran -
te, F e r m í n Arias, Isaac Fran-
ganillo y Constantino Alvarez. 
Comisión depurado-
ra del Magisterio de 
la provincia 
Los maestros que a conti 
nuación se detallan se servi-
rán pa^ar por el domicilio de 
la reierida Comisión (Instituto 
Nacional de 2.a Enseñanza 
para recoger documentes que 
les intert san o enviar la di-
reccióii para' remitírselo Ó por 
correo. 
D. Manuel Rodríguez, de 
San Bartolomé; D.a Sofía Ba-
jo , de Villamoros; D.a Marina 
Huertas, de San Cipriano del 
Condado; D.a Araceli Fernán-
daz, de Represa del Conda-
do; D. Felipe Castro, de Vi-
llanueva del Condado; don 
Francisco de! Pozo, de Man-
cilleros; D. Manuel Colinas, 
dt Rioseq'úno; D.a Micaela de 
la Torre, de Velilla. 
León, 21 de abril de 1937.— 




Otro muchacho leonés que 
da su vida fuerte y vigorosa 
por la nuev? España. David 
Belinchón Garcia-Aban, hijo 
de nuestro amigo estimado, 
D.Ramón, el conocí 1o pro-
fesor director del Colegio Leo 
nés ha entregado su alma a' 
Dios de los ejércitos en el 
Hospital Militar de Burgos, a 
donde fué llevado en gravísi-
mo estado desde el sector de 
Sargente de Lora (Burdos) 
donde cayó herido. 
Era David brigada del Regi-
miento de Burgos número 31, 
a donde, como cabo que era, 
se había incorporado al ser 
llamada su quinta, dejando su 
escueia y la paz del hogar, 
donde una niña de pocos me-
ses, la primogénita, y la pri 
n era nieta en la familia son 
reía alegre... 
Tomó parte David en mu-
chas operaciones de los fren-
tes de León y fué ascendido 
hasta brigada, empleo con el 
que marchó a Burgos. 
Estando con sus hombres 
en el citado sector, un trimo-
tor rojo llegó sobre ellos. Dió 
el brigada Belinchón la orden 
de echarse -A suelo, pero él 
quedó en pie para vigilar. Un 
casco de una bomba del tr i-
motor le dió en el muslo iz-
quierdo y le seccionó la arte-
ría femoral. 
A pesar de las operaciones 
y cuidados de que fué objeto 
y de varias transfusiones de 
sangre, el fatal desenlace que 
se temía se produjo. 
El joven brigada manifestó 
que se sentía orgulloso de dar 
su vida por la Patria y que si 
cíen vidas tuviera, cien daría. 
Fué enterrado en Burgos, con 
!todos los honores, el día 21. 
• En León, mañana sábado, 
a las diez, se celebrarán so 
lemnes funerales por su alma, 
en la iglesia c e Santa Marina. 
A l padre del finado, a la 
esposa .del joven suboficial 
D.a Leonor Vidal Largo y a 
la demás familia, testimonia-
mos nuestro más sentido pé-
same por la muerte de este 
muchacho modesto y sencillo, 
cuya simpatía le conquistaba 
pronto el afecto de cuantos le 
trataban. 
David Belinchón ¡Presente! 
y que Dios te haya dado ya 
la gloria de los que por El y 
dentro de su fe mueren, como 
tú moriste. Así se lo pedire-




Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordeño I I . León. 
FRANCISCO MOHEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despache 
profesional a su nuevo domici 
lio, calle de Cervantes, 8, tr ipl i 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
Cámara Oficial 
de Comercio de 
la provincia de 
Madrid 
Disuelta la Cámara Oficial 
de Comercio de !a provincia 
de Madrid en virtud de la Or 
den de la Presidencia de la 
Janta Técnica del Estado de 
27 de Febrero último, y de-
signada en la citada disposi 
ción la Comisión Administra 
dora de la misma, con fecha 
12 del corriente ha quedado 
constituido dicho Organismo 
el cual ha establecido su do-
micilio provisional en el de 
la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria de Válladolid. 
A l hacer pública su consti-
tución, la Cámara ruega a to 
dos sus electores que tengan 
la suerte de encontrarse en el 
territorio liberado por el glo-
rioso Ejérrito, salvador de 
España, se dirijan a la Secre-
taría de la misma, establecida, 
como queda dicho, en el do-
micilio de la Cámara de Co-
mercio de Válladolid, indi-
cando sus nombres y direc-
ciones a fin de ir recons-
tituyendo el censo de !a 
Corporación y poder facili-
tarles instrucciones de gran 
interés. 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf." 1222. León 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - GlfON 
* * 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r s 
Raicóu y Cajal, 5 Teléf. I47f? 76 




dictando normas para la de 
bida aplicación del Regla-
mento para la organización y 
funcionamiento de la Fiscalía 
Superior de la Vivienda y de 
las Delegaciones provincia-
les, de 4 de febrero último. 
Gotierno civil. — Circular 
disponiendo se solemnice la 
Fiesta Nación ü del 2 de mayo 
en toda la provincia. 
Otra haciendo saber a los 
alcaldes de los pu?blos que 
no han remitido los partes 
mensua e«del primer trimes 
tredel 37, ni la documenta-
ción interesada en la Circular 
del 30 de enero lo hagan en 
este mes, bajo pena de san-
ciones. 
Diputación provincial.—Ba-
lance de las operaciones de 
contabilidad realizadas hasta 
el 31 del mes de enero último. 
Subsidio a familias de com-
batientes. — Padrón de fami-
liares beneficiarios de los 
ayuntamientos que se indican. 
Inspección provincial de Pr i -
mera Enseñanza. — Anuncio 
dando a conocer la circmar 
del Rectorado de la Universi 
dad de Válladolid, de 13 de 
los comentes que, por las 
causas en ellas dichas, cum 
plimenten ia clisposición de la 
enseñanza religiosa en la Ins-
trucción primaria. 
Comisión provincial de In-
í ev icaen de toí£5.—Varios 
anuncios s o b r e distintos 
asuntos de importancia. 
Edicto del Ayuntamiento 
de Rabanal del Camino, que 
acuerda sacar a subasta la 
recaudación y cobranza de 
impuesto de utilidades y co-
branzas del m é d i c . 
Otro del Ayuntamiento de 
Villaturiel. 
Edicto del Juzgado munici-
pal de Valencia de Don Juan, 
> del Juzgado municipal de 
Toreno. 
Requisitorias y un anuncio 
particular. 
Lunes, día 19 
Diputación Provincial.-Dis-
tribución de fondos por capí-
tulos para satisfacer las obli-
gaciones de este mes. 
C E N T R A L 
El m á s selecto ^ El mejor ca fé 
"La Unión y el Fénix EspEflol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compfiñía Nacional ha instalado 1 s 
oficinas centrales de su Dir cción en el edificio de 
su propiedad en V d l l n d o l i d , habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Eslado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial d^ dichc» organismo deí día 13 
del mismo mes. 
Viene, por lo tanto, funcionan lo legalmente con absoluta norr-a-
idad y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
portes y otros ramosa 
Pesetas 
Suministros.— Anunciando 
el precio que la Comisión 
provincial y el Sr. Goberna-
dor han fijado a los suminis-
tros militares del mes de mar-
zo último. 
Comisión provincial de I n 
cautación de 6¿e^5.—Anun-
cios de expedientes sobre de-
claración de responsabilidad 
civil contra los sujetos en 
ellos expresados. 
Jefatura de Minas.—Solici 
tud de registro a ÍAVOT de 
D.a María Paz de Prada, asig 
nando 52 pertenencias a la 
mina de cobre 1'amada Pacita. 
Otra solicitud de registro a 
favor de D. Bienvenido Ro 
dríi*iez Diez. 
Sección provincial de Esta-
dística.—Anuncio indicando 
que habiendo da lo la confer-
midad a lat rectificaciones de 
los padrones de habitantes de 
31 de Diciembre de 1936, de 
varios Ayantamiento?, se avi-
sa para que los Alcaldes res-
pec.ivoj envíen un comisio 
nado encargado de recoger la 
documentación presentada. 
Edict JS de varios Ayunta-
mientos. 
Edictos de varias Juntas ve-
cinales sobre distintos asun-
tos. 
Justicia. — Sentencias del 
Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso-administrativo. 
Edicto del Juzgado de Ins-
trucción de esta capital. 
Varias Requisitorias. 
ASA P J ? : E ' 
8t) 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Primas recaudadas en España en 1935 > > 38.000 000 
Primas recaudadas t n el exuanjero en 
1935 » > 54 000 000 
Valor de los inmuebles de su piopiedad * > 40.000.000 
Z l M ® oo^e f rí® 
Jerseys, trajes interiores, guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
- Í ) Teléfono TCTI 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, en 
esta Administración. 
ferado i Ealbüia - femri 
Clínica dental 
L e ó p 
Ordoño I I . ^ ^r^'. 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos los lesio-
nados siguientes: 
Salustiano Ferrer, de 27 
años, de erosiones en el dedo 
pulgar de la mano izquierda 
y en la nariz, de pronóotico 
leve, producidas por un cho-
que casual de autos. 
Florentino Magaz, de 22 
año?, de erosionen en la fren-
te, leves, producidas por un 
choque casual de autos. 
José Rodríguez, de 20 años, 
chófer, de una herida en la 
región occipital y erosiones 
en la cara y codo izquierdo, 
W e . Pasó a su domicilio, 
Travesía de Don Cayo, 
Eduardo Martínez, de 26 
años, chófer, de erosiones en 
diferentes regiones de la cara, 
leves y producida* casualmen-
te.̂  Pasó a su domicilio. Puen-
te *de San Marcos, 1. 
Eutiquio Alvarez, de 30 
años, soltero, de quemaduras 
de primer grado en la cara y 
parte anterior del cuello, le-
ves y casuales. Pasó a su do-
micilio. Calle del Teatro, 2. 
Casimiro Fernández, de 7 
años, de erosiones en la re-
gión maxilar inferior, produ-
cidas casualmente, leves. Pa-
só a su domicilio, Ramón y 
Cajal, 3. 
Clemente Soto, de 3 años, 
de una herida inciso contusa 
en el dedo índice de la mano 
izquierda, producida al dar 
contra la portezuela de un 
coche, leve. Pasó a su domi-
cilio en Boñar. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
ie la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Escudero calle Cervantes 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
ímnortación directa 
d«» lo« nrinrinaí^s puertos 
CiEilM INDUSTRIAL PAILMS S. A. león 
E X P o e i o i o i s r z B S X J B : 
Maquinaría • Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
so msiii o coNSuin DE PIECIOI 
Plaza de Santo Domingo 1 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
P R O A iri«i<néa 23 úé ¿ h ^ i f|<i 1937 
P á a a d e C o b o r a c i ó 
raqón: Guión del he-
roísmo de España 
"...perecieron he-
róicamente los se-
senta falangistas que 
la defendían . . . " 
Parte Oficial del día 
9 de Abr i l de 1937. 
Los seserita falangistas es-
taban en una posición de la 
Sierra de Alcubierre, en un h i -
lo de ese frente de guerra, en 
el cual se estrel ló la táct ica 
mil i tar rojo-separatistas, con-
tra los pechos de mozos arago-
neses, primero, y después de 
los gallegos y los navarros. 
Cincuenta y siete soldados del 
iVacional- sindicalismo caye-
ron fulminados por la metra-
lla. Tres quedaron mal heridos 
Uno de és tos antes de que 
entraran las hordas de Cata-
luña en la posición, huyó arras 
t rándose por el monte, perdien 
do sangre las heridas agranda-
das por el roce de la piedra. 
Llegó a otra pos ic ión: 
— ¡ E l enemigo ha entrado! 
— y ana bocanada de sangre 
rubricó la novedad mil i tar co-
municada por el moribundo. 
Los rojo-separatistas colo-
caban mientras tanto, las ban-
deras anarquistas y marxis-
tas, y la de las barras. La po-
sición les había costado un 
buen precio. Los sesenta falan 
gistas, continuando la teoría de 
servicio, de hero ísmo y de e f i -
cacia mil i tar , que distingue al 
frente a ragonés , hab ían pro-
ducido al enemigo centenares 
de bajas. 
L a posición fué ráp idamente 
conquistada. Y ha quedado 
guarnecida otra vez, por fa-
langistas. 
Así, el Nacional-sindicalis-
mo en Aragón, aduce razones 
para el tr iunfo final de la han 
dera roja y negra. E l frente 
a ragonés es el del silencio re-
tórico. En aquel frente los r u i -
dos son tan sólo, guerreros. 
Aviones, cañones ametrallado-
ras bombas de mano fusiles. 
Servicio escueto de la Patria. 
Un gran poeta épico encon-
ra r ía en cada jornada del fren-
te a ragonés , motivos para una 
obra capital. En Huesca y Te-
ruel, el heroísmo del pueblo se 
enlaza con el de los antepasa-
dos de las grandes gestas his-
pán icas . Y en los montes. Y en 
los llanos. 
El soldado Naciona 1 
calista sabe servir. Sus v i -
cio tiene la noción justa de que 
la vida hay que ofrendarla con 
eficacia. Desde el 19 de ju l io 
i S ^ sol-
se entrega para defender a Es-
paña del ataque de los rojo-
separatistas catalanes, prrvis -
los de extraordinarios medios 
de ofensiva. 
Son los aragoneses el guión 
del heroísmo de España . He-
roísmo inteligente, que reper 
cute en las ciudades, villas y 
aldeas do la retaguardia re la t i -
va. Nuestros soldados son los 
que han ganado el poderío de 
la Falange en Aragón. Poderío 
de los Sindicatos del S. E. U,, 
de la Sección Femenina, del 
S. E. M., de los servicios de 
Cultura y Educación. 
Es el de Aragón un he ro í s -
mo que no decaerá . Los falan-
gistas de la Sierra de Alcubie-
r r e — ¡ P r e s e n t e ! — h a n muerto 
en pro del futuro. 
• Nuestros soldados aragone-
ses, y los que de otras tierras 
se han sumado a aquella M i -
licia, luchan contra el peligro 
inmediato, pierden la v ida— 
que no es nada, que no vale 
nada, si se pertenece a una Pa-
t r ia sin Honor y sin Justici 
en el riesgo de la guerra para 
ganar el derecho a disponer de 
nuestros destinos. 
La Milicia Nacional-sindica-
lista, es lo que ha convertido 
a Aragón en célula colectiva y 
espléndida de nuestro Estado 
futuro. La Milicia es lo que ha 
arraigado nuestra Doctrina en 
aquella tierra siempre impe-
rial . La Milicia es lo que ha 
hecho de Aragón la vanguardia 
magnífica de la Unidad abso-
luta de E s p a ñ a . 
Silenciosamente. Porque los 
soldados no quieren publ ic i -
dad. No la acepan. La recha- ! 
zan onérgicamene. Y es el Par-
te Oficial el que tiene que com-
pensar esta sencillez heroica. 
Para que España , sepa a quien 
debe una gran parte de la vic-
toria. . . 
Tresgailo de Souza 
A p u n t e l í r i c o d e l a F a l a n g e 
Auxilio de Invierno 
en Aragón la vida de 
dados nacional - sin b a l i s t a s 
Uno de los problemas cuya 
solución buscó el nuevo esta-
do desde los primeros momen-
tos fué atender las más ele-
mentales necesidades de tanta 
gente, que por azares de la 
guerra o por trastornos que la 
misma introdujo en la econo-
mía nacional se encontraban 
sin pan que llevar a la boca, 
Se crearon numerosos comedo-
res y las Instituciones benéfi-
cas ampliaron extraordinaria-
mente sus actividades. La Fa-
lange, uno de cuyos veintisie-
te punto dice "La riqueza t ie-
ne como principal destino—y 
así lo af i rmará nuestro Esta-
do—mejorar las condiciones 
de vida de cuantos integran el 
pueblo. No es tolerable que 
masas enormes vivan misera-
blemente mientras unos cuan-
tos disfrutan de todos los l u -
jos," creó para dar cumpli-
miento a este punto de su pro-
grama, el " . \ i ix i l io de Invier-
no". 
Pocos aspectos de la Falan-
ge tienen una categoría moral 
tan elevada y las doctrinas 
cristianas no encon t r a r án una 
expresión m á s fiel y mejor en-
cuadrada en las realidades na-
cionales. Es también un exce-
lente medio de llegar a la Es-
paña una, pues sólo haciendo 
que los que tienen más , levan- * 
ten hasta si a los que tienen 
menos, se podrá hacer de los 
hombres una unidad segura, j 
Los destinos patrios de la 
nueva E s p a ñ a han de sentirse 
por todos, como propios, pa-
ra que de la suma de todos los 
anhelos individuales salga po-
tente y arrolladora una a u t é n -
tica voluntad nacional: pero al 
desgraciado que no tiene pan 
que llevarse a la boca, no po-
dr íamos inculcarle estos an-
helos, n i enrolarle en la gran 
empresa nacional, si antes no 
le resolvemos el problema apre 
miante de la subsistencia. N i n -
gún ideal se rá bueno para él 
mientras pase hambre, y que-
dando gentes en estas condi-
ciones los destinos patrios no 
pueden sentirse colectivamen-
te, con lo que tampoco se llega 
a la verdadera unidad. 
"Auxilio de Invierno" puede 
resolver este problema en la 
mayor ía de las aldeas y muni -
cipios rurales Si cada J. O. N-S 
hace una es tadís t ica del n ú m e -
ro de familias necesitadas, 
comprobará que es escaso el 
número de las que se valen 
suficientemente. Escasea hoy 
día la mano de obra y hay ade-
más abundancia de trabajo, 
con lo que puede trabajar t o - j 
do aquel que esté úti l para ello 
por lo que. nada tenemos que! 
hacer en ese caso. Pero quedan 
familias compuestas casi siem 
pre de mujeres y n iños , o ma -
trimonios de edad avanzada o 
enfermos, casos en los qu-i el 
"Auxilio de Invierno" puede 
resolver satisfactoriamente el 
problema de subsistencia. M u -
chas veces se trata de perso-
nas que conocieron tiempos me 
jores, pero que por malas ad-
ministraciones o por vicios d i -
siparon su pequeña o grande 
hacienda, o tildadas de algo 
por el decir general, pero que 
nada de esto es razón para no 
tenderles la mano y ayudarles. 
Entendida as í esta función 
social de Falange, se verá que 
el problema no es insoluble n i 
mucho menos; con poco que 
dé cada persona, puede ser 
bastante para llevar la a legr ía 
a estos hogares desgraciados. 
¡Qué cada falangista llene la 
ficha azul contribuyendo en d i -
nero o especies para sus con-
vecinos pobres! 
Estamos en momentos en 
que los que vivimos a reta-
guardia, bien podemos pr ivar-
nos de muchas cosas, que por 
muchas privaciones que nos 
impongamos nunca pasaremos 
las penalidades de nuestros 
mejores—de los que luchan 
Encuentro en la figura g r á -
cil de la fémina azul simbolis-
mo de paloma del m á s claro 
mensaje, encarnac ión rejuve-
necida del Santo Espí r i tu , cu-
yo vuelo silencioso y protec-
tor hacíase urgente sobre los 
campos y las almas de la mater 
nal España , cubierta de oscu-
ridad, estremecida de tempes-
tades. 
Con vosotras, mujeres azu-
les de la esperanza imperial, si 
que la Raza resurge y canta, 
y corre en legiones conquista-
doras los mejores caminos de 
nuestra historia. Son vuestras 
preceptoras en el delicado 
aprendizaje de hispanidad, de-
ben ser vuestras guías , habéis 
de seguir los pasos de aquellas 
dos hembras rotundas del te-
r r u ñ o español : Reina Isabel 
y Teresa de Ahumada... 
Un domingo reciente, oscuro 
de nubes invernales y claro de 
impaciencias pa t r ió t icas , por 
aldeanos campos de la monta-
ña, por recias veredas de L a -
ciana, pude veros, en galana pa 
reja con el aireo de vuestros 
mantos azules y la r ima ga-
llarda de vuestra esbeltez con-
vertidas vuestras preciosas p r i 
maveras en sonrisas y reque-
rimiento, haciendo la colecta, 
opima para el "Auxil io de I n -
vierno". Las robustas manos 
del labriego, del minerito, del 
soldado guardador, se tendían 
hacia vuestra hucha con galan-
te ademán y signo de amor al 
prój imo. Los niños famélicos, 
adivinando seguramente sa-
brosos remansos de neces'da-
des satisfechas ¡pobreci tos! 
sonre i rán como bienaventura-
dos. El amor imperaba y el 
óbolo popular tenía un sentido 
de grandezas humanas traba-
jadas con espír i tu de crist ian-
dad... 
Habló con rara elocuencia, 
un contraste: En medio de la 
visión ingrata de aquellas f io-
ras con nombre de mujer de 
aquellas sucias hembras des-
greñadas , que al amamantar a 
sus pequeñuelos les cantaban 
la alabanza de la "dinamita" y 
la negación, para dejarlos do-
quier abandonados y volcarse 
en el arroyo con el puño cerra-
do esgrimiéndolo contra Dios y 
los hombres, en medio de este 
espectáculo tan bá rba ro y co-
rriente por las arcadias lacia-
niegas, tremendamente profa-
nadas, aparece de pronto vues-
tra gloria l impia y fresca, l l e -
na del verdadero y profundo 
encanto primaveral como aves 
azules bajadas del cielo en pos 
del guía supremo del Santo Es-
píri tu, con la hucha de los amo 
res evangélicos, para implo-
rar y exigir de los hombres 
bondad y sacrificio... Y en vues 
tro anhelo, capaz de todo he-
en los frentes. Los falangistas 
en esto como en todo hemos de 
dar el ejemplo. 
A. Mallo 
roismo, jugaban papel de seres 
escogidos los cachorrillos aban 
donados por las fieras rojas, i 
¡Vosotras los haré is ángeles 
y el cielo y la Falange premia-
r á n vuestra obra porque vos-
otras sí que seréis las hecedo-
ras de nuestro verso: 
"Volver áa reir la Primavera"...! 
Y la Primavera se anuncia... 
Y la Primavera sois, hadas 
de E s p a ñ a imperial, las del 
manto azul y la perenne sonri-
sa, las que habéis de encantar 
y atraer la gloria azul a todo 
sendero, a todo monte, a toda 
aldea lacianiegos purificando 
este ambiente que tenía em-
ponzoñado la hiena marxista, 
y laica, enemiga de la luz!. . . 
Floro de Luna 
S a l i e n d o a l p a s o 
Hace tiempo que teníamos 
que haber salido al pa-o de 
ciertos rumores de que no nos 
habíamos ht cho eco, por no 
pecar de susceptibles, porque 
j es norma nuestra la impaeibili 
dad, pero ya no puede seguir 
por más tiempo un silencio 
que pudiera interpretarse co-
mo una deserción del deber a 
que estamos obligados. 
' Hoy mismo hemos tenido 
que oir (como en los mejores 
tiempos del medro personal 
blandiendo las armas del hala-
gro de la adulación) que al pú 
blico había que hablarle se-
gún él lo prefiriese. Errcr la-
mentable y que hay que des-
vanecer antes de que tome 
mayores vuele s. 
El estilo de la Falange, que 
es recto y firme, no entiende 
de halagos, ni de adulación, 
ni de castas. Para el Nacional 
sindicalismo es tan digna dt-
respeto la vida del último 
«pelagatos» a quien miran con 
desprecio los eternos arribis-
tas que la del más alto poten 
ta do de la tierra; y, bien per 
suadidos de esa verdad, cuan 
do nos ponemos en contai te 
con nuestro púb i :o , llevamos 
un corazón que siente lo qu^ 
expresa e cerebro, sin apar-
tarnos nunca de los puntos 
de nuestra doctrina; eso sí: 
decimos las cosas tajartemen 
te, como son, como tientn 
que ser, como la España na 
cional exigiiá que sean, pese 
a todos los esciibas 3 fariseo ^ 
a los que Jesucristo apestrofó 
como en modo alguno lo sa-
bríamos hacer nosotros, y 
nuestra mayor honra y satis-
facción del 'leber cump ido es 
encoi-tramos en todas partos 
como enemigos (en la embos 
cada por supuesto; no da la 
cara el que la tiene sucia) a 
los que han creído que est0 
iba a ser Jauja, que ellos iba11 
a seguir con sus privilegios y 
abus1 s, a los que no han sa-
bido despojarse del lastre que 
las impidió elevarse a hori 
zontcs puros, a los que quizás 
el Decreto, tan aceitado, de 
nuestro Generalísimo les cortó 
en seco su pretendido, y ya 
en vífcs de lle\arlo a efecto, 
trasnochador arribismo, a ios 
que creyeron —yá pueden ir 
saliendo del fenómeno de es-
pejismo que sufrieron— que 
la justicia social iba a ser ur 
tópico más en el par el, y no 
un hecho cierto, un hecho. 
¡Caciques y explotadores! 
Han tocado a recoger velas. 
Son tiempos «le dar r l pecho. 
Son horas de hablar con fran 
qupza. Son momentos de lu-
char por España. El he roismo 
de nuestros frentes no puede 
srr objeto de vuestra cotiza 
ción. Nuestros br-ví s comba-
tientes nos imponen la obliga 
ción imladible de limpiar e^as 
madrigueras donde fciempre 
se cobijó la escoria de la so 
ciedad; esc s escondrijos, des 
le doi de se arrojó sobre las 
masas tanta ponzoña disíra-
zada de paraíso terrenal. 
No es hora de halagos. Es 
tiempo de sacriíi ios, y espíri-
tu de trabajo, de abnegación, 
de discip ina, es el que hay 
que inculcar al verdadero pue-
b l o , a ese pueblo que lleva 
en su alrna ansias de Inper ío 
y al que hay que decirle, con 
la cara alta, al sol, la v rdad 
desnuda, que no es más que 
jna, no la verdad disfrazada 
como vosotros querés, y que 
es el arma de los cobardes, lo 
que sois vosotros, mercaderes 
sin con iencia. 
JOAQUÍN ROBLES CASTRO 
Jefe provincial de P. y P. 
Circular 
Deseosa esta Junta de Go 
bierno de que los Colegiados 
presten la merecida colabora 
ción que en estos momentos 
es exigib'e de todos los espa 
ñoles a favor del Santo Mcwi 
miento Salvador de la Patria, 
comenzando con dignifica se 
así mismos y desplegando su 
máximo esfuerzo cada une-
desde el puesto que ocupa o 
se le encomiende, y no siendo 
pequeña la responsabilidad 
que moral y materialmente 
incumbe los empleados adrai 
ní trativos municipales en su 
delicaoo cometido, ya que el 
Municipio, es después de la 
familia, la base sobre que se 
asien:a el Estado, por la pre 
senté circular hace un llama-
miento a todos sus compañe-
ros para que, sin pretexto n i 
dilación, cumplan: 
1.° El apaitad'^ 5 0 del artí-
culo 8.° de n estro Reglamen-
to que dice: «Que tuáo Cole-
giado está obligado a desem 
psñar su cargo profesional 
con a stendad, honraoez y 
competencia, observando en 
todo momento una conducta 
p-rsonal y soci?l digna de la 
importancia del cargo y del 
Cuerpo a que pertenece». 
f 2.° Todo Colegiado deb e 
en un plazo no superior a 
ocho días, remitir a la Secre-
taría del Colegio Apartado 
de Correos núm. 76), los da-
.os necesarios para completar 
su ficha, principalmente aque-
llos compañeros que hayan 
sido colocados con posterio-
ridad al 31 de Diciembre de 
i 1935, ya sea en propiedad o 
'inteiinamente. 
3. ° Todo Secretario, In-
terventor o Depositario en 
expectación de destino para 
ser CDlocado, debe enviar en 
el mismo plazo y a la misma 
dirección nota detallada de 
sus circunstancias personales, 
si es que desea ser colocado, 
siendo conveniente indique 
los domicilios que haya teni-
do en los dos últimos años. 
4. ° Que tn un plazo no 
superior a diez días satisfagan 
los Colegiados, obligatorios 
o voluntarios (Secretarios, 
Interventores Í Depositarios^, 
colocados en propiedad o in-
teiinos, las cuotas teglamen-
tarids corrientes y aquellas 
que, retrasadas, tengan por 
satisfacer, advirtió idoles que 
el incumplimiento de este 
apartado dará lugar a que, sin 
más requirimientos, se proce-
da judicialmente contra los 
morosos, por el doble de sus 
cuotas devengadas, conforme 
determina el artículo 10 del 
Reglamento. 
Esta Junta confia verse 
atendida en el cumplimiento a 
que se contrae esta circular 
para que no precie emplear 
los medios coercitivos regla-
mentarios de que dispone, en 
primer lugar, porque cum-
pliéndolo se sentirá la íntima 
satisfacción del deber cumpli-
do, y además, porque así lo 
aecesita p-̂ ra que todas las 
Autoridades vean en el Cole-
gio y en los colegiados unos 
colaboradores honrados y sin-
ceros en la obra a realizar en 
bien de España. 
¡Arriba España! 
León, 21 de abril de 1937.— 
Por la Junta de Gobierno, El 
Presidente, José Marcos de Se-
gotiu; El Secretario^ímmco 
Gurda. 
ñ Juan Pablos y C. 
FABRICA 0E EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21. 
Teléiono 1170 
Fábrica: Carretera Tro bajo. 
Teléiono 1983 
(84) L E O N 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta 
Habitación es con todo confort 206 
Doctor M. Garcia Bustamanto 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en genera' 
Independencia, 10 Teléfono 3165 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo. 4 LEON Teléfono 11 
1 aooooooooBUMBoaooooooooooneoooooooooooo ooo"' 
Amueble su casa con gusto... 
vea usted a 
Mueblista - Decorador 
y le enseñará sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
K) anaocraacMMXw 000 aaooooaaooaa ocKnwoaooaoa aoaaoaoaaooa 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Ferretería (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S. en C.) 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte prec ios a 
J O S I É S I C m IP -A .Z DP^felREZ 
Apartado número 8. — L A BANEZA (León) 
L A G A F A 0 £ OAO 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O H D O Ñ O TI. 4 . — L E O N 
L E Ó N 
LFOM 
CEREGUMIL 
Liberada Málaga de la tiranía marxiste, e incor-
porada a la causa de la verdadera E s p j ñ a , los labo-
ratorios F E R N A N D E Z V i A M V E L L , de la citada 
capital se complacen en poner en conocimiento del 
publ co que to as las F A R M A C U S D E L E O N y 
provincia, t stán sur idas de 





Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientes 9 casos du imices de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 (OI 
(36) 
T E O I D O I R O L I E O I S r 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS>. 
«Mndepenpencia, 4 — LEON — Teléfono T6T4 — Apartado 9 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bañeza. 
c 
ál más 
j v e l t y 
acreditado de esu 
capital. 104 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Stñoia: Pida a su tienda 
J i b ó i P A Q U I S A R I 
el }ue más dura lavando, 
(presentante: Eulalio Alvarez 
Tiobaj< > del Camino (73 
Para fabricar hiê o 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordofto II . León, 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, dereoha. 
- A . 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
f í i ^ i I R Í . C * - - - ^ - ^ ^ Concierto diario 
lllllllillillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll I . o n 1̂  ^ II 
iiiimiiiiininiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiüiniiiiMii 1 • 
O-fiof.' 11, núm. 11 99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Tortilla finas hierbas 
Merluza Portuguesa 
Bisteck 
Postre: Queso - flan - fruta 
i\2 botella vino de tierra 
Pesetas 475 
Pfti ,« Viernes 23 dé abril de 1937 
G r 
(Viene de l . " plana) 
Congreso socialista en Francia 
París.—El consejo directivo 
Je! partido socialista decidió 
convocar al Congreso nacional 
para el día 10 de julio próximo. 
Fugitivos de Biiliao 
Salamanca E l día 21 lie-
ga ron a San Juan de Luz, en 
el destructor inglés ''Fore¿ler" 
217 fugitivos de Bilbao, que 
declararon unánimemoiiLe que 
el bombardeo de Bilbao, poí 
los nacionales babía tenido 
efectos catastróficos, ya que ia 
población no tuvo siquiera 
tiempo para refugiarse en los 
sótanos. 
Voluntarlos extranjeros para 
ios rojos detenidos 
Salamanca—Comunican de 
.Belgrado que, a consecuencia 
de las declaraciones del lider 
comunista yugoeslavo, deteni-
do últimamente con otros co-
munistas en aguas dalmáticas 
a bordo de un vapor francés, 
en viaje a España roja, se ba 
detenido a numerosas perso-
nas, figurandq entre ellas un 
abogado muy conocido, el se-
cretario de la Unión de Perio-
distas yugoeslavos y otras per-
sonalidades. 
Estas detenciones han cau-
sado enorme sensación en la 
capital yugoeslava. 
L a "neutralidad" francesa 
París..—El comandante de la 
fiscalización en Irún ha comu-
nicado al embajador de F r a n -
cia en San Juan de Luz, que los 
aviones de la línea Biarritz-
Hilbao, de reciente creación, 
serán perseguidos por los avio 
nes de caza nacionales si pa-
san por aguas jurisdicionales 
españoíás. 
También lia manifestado 
que esta línea aérea viola el 
principio de neutralidad. 
"Dar de comer a mis corderos" 
Londres.—-El decano de 
Canterbury ha formado el día 
21, bajo el lema "Dar de co-
mer a mis corderos", un comi-
lé cristiano para el aprovi-
i iVamiento de la España ro-
Este decano marxista se ha 
dirigido al público pidiendo la 
oantidad de 10.000 libras es-
terlinas, para pcütr llevar un 
primer cargaiñentc de alimen-
tos a Bilbao. 
Los asistentes a la reunión 
aludida llevaban, brazaletes con 
los colores de la difunta Re-
pública española. 
Conflicto escolar en Londres 
Londre^.—Entre los maes-
tros y las autoridades de* la 
enseñanza se ha producido un 
oonflipto respecto a los servi-
cios 4ivinos. Las autoridades 
habían propuesto organizar 
los servicios dívinús durante 
las horas de escuela y los maes 
tros se han opuesto a ello, ha-
ciendo sabeí que no acudirían 
a este servicio. 
La vigilancia de las costas es-
pañolas 
Londres Algunos periódi-
cos comentan la puesta en plan 
de vigilancia para las fronte-
ras terrestres y marítimas de 
España. 
"Daily Telegraph" escribe que 
no hay ninguna razón para su 
poner que la vigilancia no bas-
te para evitar el envió de volun 
(arios y material de guerra. E l 
periódico expresa la esperanza 
de que se pueda acordar la re-
tirada de ios voluntarios. Ni 
los potentados de Valencia ni 
los nacionales han prometido 
su concurso; sin embargo, es-
to no justifica el retraso en el 
proyecto, aunque disminuye las 
probabilidades de un éxito i n -
mediato. E l corresponsal de 
dicho periódico escribe que en 
ciertos medios se declara que 
una retirada de Voluntarios es 
imposible si no se realiza un 
nrraastióio, lo que ha dado l u -
gar al rumor de que el comi-
té de no intervención concen-
t ra r í a sus esfuerzos en la f i -
nalidad de una mediación. Sin 
embargo, se duda mucho de 
que por ahora se pueda pen-
sar en esta acción. 
£1 acoso a un barco rojo 
Salamanca.—El vapor rojo 
español "Mar Caribe" refugia-
do en un puerto del Africa del 
Norte para escapar de un 
avión nacional, t r a tó el día 18 
de ganar un puerto bolchevi-
que. Sin embargo, fué perse-
guido, por un nuevo avión na-
cional y para librarse de él en-
calló. 
Incidente en Bilbao 
Bayona.—Se tienen noticias 
fidedignas de que el gobierno 
bilbaíno y los dirigentes anar-
co -separatistas, convencidos 
que no pueden esperar n ingún 
auxilio de Valencia y que la l u -
cha en el frente de Madrid na-
da tiene que ver con el de 
Vizcaya, ya que los nacional?3 
no han sacado u. i solo hom-
bre de este f r e a t 3 , e s tán c mi-
pletamente desmoralizador. 
La población c iv i l es tá igual 
mente sin espí r i tu y se lanza 
continuamente a la calle p i -
diendo víveres y la rendición, 
habiéndose originado ya diver-
sos choques con la fuerza de 
los que han resultado varios 
muertos y bastantes heridos. 
¿Dónde se irá Aguirre? 
Bayona.—Se afirma en es-
ciudad que el gobierno de B i l -
bao, convencido de que todo 
intento de resistencia será 
inút i l ante el empuje de los 
nacionales y que Bilbao caerá 
irremisiblemente en poder del 
General Franco, Aguirre y sus 
secuaces es tán estudiando una 
retirada es t ra tég ica de sus per 
sonas. 
Parece que en un principio 
pensaron trasladarse a San-
tander, de lo que hubieron de 
desistir en vista de la fuerte 
oposición de los mon tañeses . 
Más tarde han pensado insta-
larse en Gijón, donde tendrán 
bastantes facilidades, pues a 
raíz de los recientes fracasos 
que bilbaínos y asturianos han 
sufrido, han llegado a "compe-
lt netrarse". 
El terror en Barcelona 
Barcelona.—En Barcelona 
hay ahora dos actividades pe-
l igrosís imas para quien las 
practique. 
Recientemente, compare-
cieron diversos individuos an-
te un tribunal popular, el cual 
condenó a uno de ellos por per-
tenecer a la famosa quinta co-
lumna y acusárse le de haber 
enterrado a un amigo, fusila-
do por fascista. En el mismo 
juicio se condenóa otro de los 
procesados que no encontró 
quien le defendiese, pues a 
cuantos abogados consul tó re-
husaron atenderle, por temor 
a las represalias. 
Los rojos agradecidos 
Madrid En el cine Capítol, 
se celebró días pasados el ho-
menaje a Rusia y a Méjico por 
la ayuda que ambos países vie-
' nen prestando a los bolchevi-
! ques españoles , 
I Asistieron los generales Mia-
| ja y Riquelme, además de otras 
personalidades, proyectándose 
dos películas rusas, al f inal de 
1 las cuales hizo uso de la pala-
j bra el comisario de la cuarta 
| brigada internacional. 
Buenas noches, señores 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 




L O S 
O F I C I A L P A N A D E R O , orréc»se 
p^ra dentro o fuera de la pobla ión; 
edad. 30 años. Ra?ón, Avelino Ro-
jo, Eiego de la Vega. 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
cola'ero, dirigirse a David Gonzá-
lez.—Castr'contrigo. 
S E necesita chico, 14 o 16 años 
práctico oficina, informes en esta 
Administración. 
M E J O R E S 
| Trobajo del Camino (León) | 
Teléfono 1 1 3 0 
ooaoaaooanae oaaonanooonn octaooi ocv 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obrae 
88 Carpintería artistict 
Bar Restaurant'M;! 
Smíci i i i icuta Preci»acoininci 





Doctor F. A C E V E D O 
Médico dei Hosptal 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2 -Telefono t m 
L E Ó N (41) 
Hoy he tenido la sat isfacción 
de concurrir nuevamente a la 
colocación de la primera pie-
dra para la cons t rucc ión de 
otro grupo de casas baratas, 
para inválidos de la guerra» 
obreros y empleados, cuyo nú-
mero sumada a las 140 que 
j e s tán en ejecución, da un to-
j tal de 152, lo que da una mues-
i tra clara y terminante de n ú e s 
| tro in terés en favor de la cla-
j se obrera y de la just icia so-
, cial, más justa que la que ha 
existido hasta este momento, 
j Es algo a lo que los partidos 
I marxistas, después de seis 
( años de ac tuación en el go-
bierno, no han llegado todavía 
a pensar, por que no se les 1 
ocurrido esas cosas que sirven 
para dar sat isfacción al obre-
ro, sino que no han hecho m á s 
que llevar al obrero a la des-
esperación y a la miseria. Nos-
otros, por el contrario, preten-
demos dignificarla y dentro de 
las normas de justicia, de ar-
monía y tr inquil idad que hoy 
reina entre los obreros y aque-
llos que les dirigen hacen que 
tengan una vida desahogada. 
En estas obras han empeza-
do a trabajar algunas a lbañ i -
les que hace más de tres años 
que no ten ían trabajo, sin que 
de esto se hubiesen preocu-
pado j a m á s aquello'? que se 
llaman dirigentes de los obre-
ros. Es natural que esos obre-
ros hagan cualquier cosa para 
| poder llevar un poco de pan a 
sus hijos. 
} Además estos obreros co-
j b r a r á n y 110 ocur r i r á lo que en 
j el régimen marxista que no 'es 
• pagaban, como se demuestra 
por una carta del presidente 
del sindicato de la construc-
ción de Churriana, en Málaga, 
en la que anuncian no volve-
r á n a trabajar mientras no les 
paguen. Esta carta demuestra 
claramente el cuidado que po-
nen los dirigentes marx i s t aá 
para tener contentos a Irs 
obreros. 
En estos momentos se es tá 
en principio de ejecución do 
una idea que yo espero he de 
ver convertida en realidad. Es 
necesario que no nos ocupe-
mos tan solo de los obreros de 
la ciudad; también debemos 
ocuparnos de los obreros del 
campe/, pero no para hacerlos 
asentados, en tierras impro-
ductivas como hac ían los mar-
xistas, con nuevos desenga 
ños para los obreros. Tengo ya 
a mi disposición tierras que 
han de ser repartidas a obreros 
del campo, no para asentarles, 
sino para hacerles propieta-
rios y para ponerles en condi-
ciones de que puedan ganar-
se la vida explotando su pro-
pio terreno, pero de tal manera 
que no sean perjudicados, n i 
los propietarios ni los obre-
ros. 
Nosotros demostraremos con 
hechos, no con tantos discur-
sos ni con tantas c a m p a ñ a s de 
prensa para engaña r lo s . Núes 
tros hechos se rán las prue-
bo s a que nos remitiremos. 
Tanto han mentido y enga-
ñado a los obreros, que ya no 
pueden prescindir de este v i -
cio. Ahora han llegado a ex-
tremos enormes en esto de 
mentir. Y lo hacen por que ne-
cesitan llevar al anónimo de 
sus secuaces, victorias imagi-
narias. Precisamente, hace 
unos días "Mundo Obrero" ex-
citaba a la Junta de defensa de 
Madrid para que ordenase la 
evacuación inmediata de Ma-
drid y ref i r iéndose a los m i l i -
cianos decía que había que 
sostener su moral, proporcio-
nándoles una victoria cada día. 
Sin duda, basándose , en esta 
excitación de "Mundo Obrero" 
inventan diariamente mentiras 
y más mentiras, achacándose 
victorias que no han existido 
ni pueden existir. 
Pero es muy fácil cogerles 
en esas mentiras. Así por 
ejemplo. la jefatura de Avia-
ción de Barcelona decía que a 
las 11 horas y 44 minutos se 
vió un barco mercante perse-
guido por un destróyer , ambos 
de nacionalidad desconocida. 
Se ordenó enseguida saliese un 
avión en persecución del ú l -
timo, que ante la presencia 
del enemigo abandonó la pre-
sa, pero, inmediatamente d i -
cen que el barco mercante era 
arrastrado hacia alta mar por 
el dest róyer y termina dicien-
do que a las 12 horas y 7 m i -
nutos, el mercante entraba en 
el puerto de Barcelona. De 
lo que resulta que en ve in t i -
t rés minutos vieron la per-
secución por el des t róyer die-
ron la orden de salida del avión 
prepararon este, fué hasta 
donde se encontraban los bar-
cas, hizo huir al enemigo y el 
mercante en t ró en el puerto de 
Barcelona. ¡Pero qué idiotas 
sois! 
Dan una noticia muy boni -
ta, según la cual las tropas re-
publicanas se hallaban a tres 
ki lómetros de Toledo. A cont i -
guación dicen que han toma-
do las primeras casas de d i -
cha población. Y añade que es-
tas noticias no han podido ser 
confirmadas, pues se llevan 
con gran sigilo. 
En primer lugar, se oye, que 
hacen que los disparos de ca-
ñón y fusil no suenen y luego, 
claro que sin confirmar, no sa-
hen si las tropas es t án dentro 
o fuera de la capital de Tole-
do. 
Quieren sacar provecho de 
todo y as í mienten t ambién 
sobre el decreto del Genera l í -
s imo/que tanto entusiasmo 
ha causado en toda E s p a ñ a . 
Hablan de que se han produci-
do desórdenes y precisamente 
lo que ha ocurrido es una com-
penet rac ión en aras del patr io-
tismo creado por el Genera l í -
simo Franco; una fuerza muy 
superior a la que contaba, por 
que hoy puede estar seguro de 
que además de la obediencia 
ciega del Ejérci to , tiene t am-
I bién la de todos los elementos 
que constituyen la retaguardia 
j tan decididos como los de p r i -
i mera l ínea a ganar la guerra 
i y a luchar sin tregua para con-
| seguir acabar con la canalla 
j marxista en E s p a ñ a . 
I También hablan de que en 
Bilbao nos han rechazado un 
j ataque, pero esto es para ver 
1 si atraen a lgún incauto, ya 
qué dicen de Bayona que en los 
círculos vascos se tiene muy 
ona impres ión respecto al 
bloqueo, porque aunque los 
'•vbeldes" pintan la s i tuac ión 
Díala, son muchos los barcos 
que entran y salen sin peligro 
alguno. También dicen que en 
San Juan de Luz hay tres mer-
-antes ingleses que van a B i l -
! ... De lo que resulta que no 
hay peligro ninguno, pero estos 
Iros barcos no entran. 
También dicen que al llegar 
los barcos franceses e ingleses 
Can, el 15 y> fnedfa 
Estamos contentos del resultado de esta sección, 
que ha despertado una expectación insospechada. 
Igua1 nos ¡satisfacen los aplausos que las críticas, pero 
para nosotros, el m^jor premio es la sonrisa de los 
inteliorentes, que es señal segura de comprensión al 
ver que hemos puesto el dedo en la llaga y las pro-
testas airadas de otros... para no insultar. 
Nos han entrado ganas de recordar que la «coba», especialmente cuando 
no la necesita el «cobeado», solo sirve para delatar a los «cobeadores» como 
patriotas de la peor calidad. 
Alguien ha dicho que los hombres de España se dividían en tres clases: Los 
que no han vuelto del frente, los que han ido al frente y los que ni siquiera se 
tan acercado al frente. 
Nosotros creemos que no hay más que una, porque los primeros, que tienen 
categoría de héroes , están por encima de todas las ciases y los últimos ni son 
españoles, ni son hombres. 
Salvo casos de reuma. ¡Estamos en todo! 
El otro día nos contaba un españpl de esos que tienen la suerte de darse 
paseitos por Francia, que el ex presidente de la ex República española, don 
Niceto Alcalá Zamora, estaoa punto menos que en la calle. Después, por otro 
conducto, hornos sabido que intentaba vender una copa de oro c^n medallones 
de esmalte de muchísimo valor. Esto tiene una disculpa, que era para comer, 
|Pero, vamos, señores , esto del copón, que no... que no lo esperáb?mos! 
CARTELERA DE ESPEC 
TACULOS para hoy viernes 
23 de abril. 
Teatro Alíagema 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Extraordinario programa 
en español 
La emocionante producción 
hablada en espapol, titu-
lada 
Horror en el 
cuarto negro 
Un fiím escolofria'te, inter 
ftetado por t i celebrado 
actor (\f caráct r 
R O R I S K A R L O F F 
Mañana sábado, a las siete 
y media de la tarde, 
Estreno 
de la más sensacional de las 
películas impresionantes 
L a novia da 
Frankeistein 
L a cinta cumbre del hombre 
mago de la caracterización 
tern: n'fira 
B O R I S K A R L O F F 
Producción en español 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Proíjrama Co'umbia en 
español 
EXITO grande de la boni-
ta e interés; nt .' producción, 
hablada en^spañol , titulada 
Sucedió una vez 
U a film ir terpretado por la 
exquisita estrella 
CLAUDETE CüLBERT 
En uno de los últimos avances que se hizo en el frente de Madrid, un oficial 
español enconti ó en el fondo de una trinchera a un pobre desgraciado sujeto 
con cadenas a la ametralladora que servía. El oficial, extrañado, le preguntó; 
—¿Y tú quién eres?—Y el encadenado, respondió, en el peor francés del 
puerto de Marsella:—¡Un volontaire, camarade! 
Hemos observado—no es difícil en el ambiente apático de León—que al des-
filar las tropas que van al frente, algunos lechuguinos de 18 para arriba, se 
rompen las manos aplaudiendo. 
Con esto queda demostrado que no les faltan ni manos, ni energías; debe 
faltarles alguna otra cosa... 
Un avión rojo, que tuvo el atrevimiento inaudito da volar sobre nuestras 
lineas, arrojó unas octavillas que decían: «Caraaradas, no os dejéis estafar* 
vuestros jefes os dan tres pesetas y nosotros «nos» damos des duros». 
A . LAGREÑA 
que h a r á n el control, los na-
vios alemanes e italianos que 
a l l í estaban se marcharon, con 
lo que ya no ponen m á s minas 
y que, además , ios barcos de 
guerra "facciosos" que hay en 
! Cantábr ico son el " E s p a ñ a " 
1 Dato" y el Canarias", que 
los tres son muy viejos y que 
cuando el agua es tá un poco 
movida se tienen que retirar. . 
Así resulta que él "Gana r í a s " 
que se lanzó al mar hace 4 o 5 
l i a ses ya es viejo, cuando es el 
terror de los barcos rojos. 
También dicen las radios 
que el gobierno f rancés se ha 
incautado de los cuatro apa-
ratos que aterrizaron en su te-
r r i to r io , según decían por ha-
berse perdido. 
Kstos cuatro aparatos ha-
bían llegado al Havre, donde se 
les permi t ió aterrizar y ar-
marse para marchar después 
a E s p a ñ a . 
"Le Jour" dice que el gobier-
no francés sigue bu r l ándose 
del plan de control por que 
existe una rep resen tac ión de 
la internacional comunista que 
no tiene otra misión que la de 
buscar material de guerral pa-
ra los rojos. 
De cuenta de las operacio-
nes del día y de la l ista do do-
nativos y se despide de sus r a -
dioyentes. 
Sociedad Elec-
tricista de León 
(S. A.) 
El Consejo de Administra 
ción de esta Sociedad convo 
ca a los señores accionistas 
le la misma a Junta general 
ordinaria que se c< lebrará el 
lía 10 del próximo mayo, a 
as once de la mañana, en 
I primera convocatoria y a las 
once y media en segunda, en 
el domicilio socal calle de la 
Independencia número 14. 
Los asuntos puestos en el 
orden d t l día serár ; examen y 
aprobación de la Memoria, 
Balance y cuentas correspon-
rlien'es al pasado ejercicio 
de 1936. 
Los señores accionistas que 
deseen concurrir t eñ i rán en 
cuenta lo determinado en el 
artículo 14 de los Estatuios, 
pudiendo examinar desde el 
día de hoy los Balances y 
comprobantes del menciona-
do ejercicio. 
León, 23 de abril de 1937. 
—El secretario, Eduardo Re-
cas. 
Imprenta Falange, editora de 
Gobierno Civil 
Circular 
En cumplimiento de lo or-
denado por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, la movilización de los 
rec'utas del cupo de instruc-
ción de 931 se efectuará los 
iies del .7 al 30 del actual. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento de 
todas las autoridades, tajto 
piovinciales, como mrnicipa-
Jes y demás organizaciones a 
quienes dicha orden pueda 
afectar, advirtiendo a aquellas 
que dei endan de la mía que 
procuren dar el más exacto 
cumplimientó a esta ox(\en 
divulgándola por el territorio 
le su distrito con toda rápi-
dez. 
León, 22 de abrilde 1937.— 




Fernández, hijo de ¡Angel, 
empleado, y Angeles Tarno 
González, hija de Angel, chó« 
fer. 
Defunciones.-M6xma Ba-
rrio Nico'ás, de 19 meses, y 
Francisco Balbuena Montal-
vo, de 15 meses. 
